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El objetivo ha sido determinar el comercio internacional y la competitividad del 
jugo de maracuyá peruano, durante el periodo 2008 - 2015. 
La idea ha sido probar si el comercio internacional y la competitividad del jugo de 
maracuyá durante el periodo 2008 - 2015 han sido favorables para el Perú. 
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El capítulo I contiene la introducción en donde se detallarán los antecedentes, 
marco teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis 
general y a su vez cada uno de ellos con tendrán sus respectivos problemas, 
objetivos, hipótesis específicos. 
En el capítulo II se encuentra el Marco Metodológico en donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, la Operacionalización, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV tenemos la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el capítulo V corresponde a las conclusiones de la investigación, las cuales 
darán respuesta a las hipótesis. 
En el capítulo VI presenta las recomendaciones, en donde se detallará las 
acciones que se deberían tomar para seguir mejorando. 
El capítulo VII reúne las referencias utilizadas, de las cuales nos hemos basado 
para el desarrollo de la investigación. 
Finalmente se presentarán los anexos, los cuales permitirán tener una guía de la 
información adicional empleada en la investigación. 
Hubo algunas limitaciones por problemas que se presentaron durante la 
elaboración del presente trabajo, como la recolección de datos. 
No puedo terminar ésta breve presentación, sin agradecer de manera especial a 
todos los profesores que intervinieron con su apoyo y sabios consejos para la 
culminación de mi tesis, también agradecer a mis compañeros de carrera, que sin 
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La investigación tuvo como objetivo determinar el comercio internacional y la 
competitividad del jugo de maracuyá peruano durante el periodo 2008 - 2015. 
El método desarrollado para la investigación es no experimental y se procedió a 
utilizar en los resultados datos ex post facto. Una vez recopilado los datos, los 
hemos organizado a través de la agrupación por variables las cuales son: 
comercio internacional y competitividad, considerando como dimensiones del 
comercio internacional las exportaciones y las importaciones, y como indicadores 
valor, volumen y precio de exportación y valor, volumen y precio de importación.  
Para la variable competitividad se consideró como indicadores: productividad y 
costo unitario. 
La investigación tiene como objeto de estudio a las empresas exportadoras de 
jugo de maracuyá durante el periodo 2008 – 2015. 




The research aimed to determine the international trade and competitiveness of 
Peruvian passion fruit juice during the period 2008 - 2015. 
The method developed for the research is non-experimental and ex post facto 
data were used in the results. Once the data has been collected, we have 
organized them through the grouping of variables, which are: international trade 
and competitiveness, considering as dimensions of international trade exports and 
imports and as indicators of value, volume and export price and value, Volume 
and import price. 
For the competitiveness variable, indicators were considered: productivity and unit 
cost. 
The research has as object of study the companies exporting passion fruit juice 
during the period 2008 - 2015. 
Key words: international trade, competitiveness. 
  
